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В настоящее время все большее внимание уделяется  интенсификации процессов очистки сточных вод, совершенствованию технологических схем, разработке новых эффективных методов, позволяющих повысить качество сбрасываемых в открытые водоемы сточных вод, уменьшить себестоимость очищенной воды, сократить трудоемкие процессы приготовления и дозирования реагентов.
Для решения этих задач все возрастающее значение приобретают физические методы, основанные на воздействии на водную систему внешних полей (магнитных, электрических, ультразвуковых и др.). Это обусловлено малыми капитальными затратами при универсальности и эффективности таких методов.
Интенсификация процессов с применением электромагнитных полей отличается низкой  энергоемкостью и экономически выгодна, так как токи, применяющиеся для проведения  процессов,  малы и потребляемая мощность невелика.
Электромагнитные методы включают в себя широкую группу методов обработки воды. Современные взгляды на взаимодействие электрического и магнитного полей с водными системами  связаны с изменением структурной организации воды и водных растворов, интенсивным прохождением процессов массообмена, явлением резонанса, присутствием примесей  парамагнитной или диамагнитной природы. Но, несмотря на многочисленные исследования, влияние электромагнитных полей на процессы, происходящие в водных системах, недостаточно изучено.
Магнитное поле  способно приводить к интенсификации процессов в гомогенных и гетерогенных системах путем развития направленных потоков заряженных частиц, нарушения системной организации воды и водных растворов. Имеются самые разнообразные данные о действии магнитных полей на структуру и свойства водно-дисперсных систем: изменяется плотность, вязкость, поверхностное натяжение, электропроводность, водородный показатель рН и др. Ряд авторов указывают на увеличение вязкости водных растворов до 3-10%. Изменение поверхностного натяжения носит сложный характер и максимальных значений достигает при напряженности 6,6-84 кА/м. Через 5 ч после электромагнитной обработки воды свойства водных систем принимают первоначальные значения.
Магнитные свойства водной системы определяются в первую очередь свойствами дисперсной среды и ее фазово-дисперсным состоянием, а также интерференционными явлениями, связанными с изменением структуры воды вследствие присутствия примесей, и явлениями взаимодействия примесей посредством дисперсной среды. Опыты показали также, что даже очень слабые высокочастотные поля, при совпадении их частоты  с частотой прецессии ядер, на несколько часов изменяют диамагнитную восприимчивость воды и способствует выпадению из нее кристаллов солей жесткости.
Наиболее широко для интенсификации процессов очистки воды применяется метод наложения магнитного поля на водно-дисперсные системы для предотвращения накипеобразования. Магнитное поле используется для интенсификации процессов очистки воды от коллоидных и других примесей, улучшения процессов ионного обмена. Магнитную обработку применяют также для очистки водных систем от ферромагнитных загрязнений. Благодаря простоте реализации устройств для магнитной обработки воднодисперсных систем, в производственных условиях магнитная водоподготовка все чаще используется на предприятиях: в теплоэнергетике, коммунальном хозяйстве. 
Электрическое поле воздействует на заряженные частицы и это силовое воздействие дает возможность применять его в диффузионных и механических процессах для интенсификации разделения смесей. Повышение эффективности  мокрого пылеулавливания при использовании неоднородного электростатического поля происходит за счет упорядочения движения частиц и повышения кинетической энергии частиц, коагуляции взвешенных частиц, увеличения межфазной поверхности за счет дополнительного дробления капель, деформации поверхностного слоя на межфазной поверхности. Под воздействием неоднородного электрического поля концентрация частиц в межэлектродном пространстве увеличивается, их движение интенсифицируется, что повышает вероятность захвата частиц каплями жидкости. Применение электростатических полей позволяет осуществить глубокую очистку жидкостей от мелкодисперсных примесей при высокой производительности оборудования и небольших энергетических затратах. Основной принцип электростатической очистки заключается в улавливании твердых частиц взвеси за счет способности разноименно заряженных тел притягиваться друг к другу. При использовании метода электроочистки жидкостей возможно осаждение взвешенных частиц размером до 0,05 мкм, в то время как наименьший размер отделяемых частиц при традиционных методах очистки составляет не менее 5 мкм.
Для интенсификации процессов разделения эмульсий  применяют электрическое поле постоянного тока высокого напряжения [24] Электрическое поле позволяет преодолеть сопротивление коалесценции, обусловленное наличием стабилизирующих пленок, покрывающих частицы воды, вследствие чего мелкодиспергированные капельки укрупняются до размеров более 150 мкм и осаждаются.
Проведенный анализ опубликованных работ позволяет сделать вывод, что воздействие электромагнитных полей позволяет получать повышение эффекта очистки воды от механических и коллоидных примесей, и интенсификации процессов водоподготовки.


